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El presente trabajo de investigación, tiene por objetivo determinar de 
qué manera los precios de transferencias se relacionan con el impuesto a la 
renta en las empresas del sector industria del distrito de Cercado de Lima, 
2017 
La importancia del tema está enfocada en el problema que tienen estas 
empresas del sector industrial al momento de las operaciones que realizan con sus 
partes vinculadas o se realizan desde, hacia o través de territorio de baja o nula 
imposición. Las operaciones entre partes vinculadas pueden generar beneficios 
disminuyendo la carga impositiva lo cual genera una pérdida para el agente 
recaudador de impuestos, es por ello que las últimas modificatorias al reglamento 
busca sincerar nuestras operaciones con las declaraciones informativas. 
El impuesto a la renta es aplicado de diferentes maneras y diferentes 
planteamientos, donde ya se tiene una ley y su respectivo reglamento, además 
de las modificaciones y mejoras que se vienen realizando a dicho cuerpo legal, 
sin embargo, la informalidad que aún está vigente en algunos sectores 
económicos de nuestro país puede influir directamente en otros, generando un 
perjuicio que puede ser evitado. 
El tipo de investigación es correlacional, el diseño de la investigación es 
no experimental transversal, con una población de 60 personas del área 
contable en empresas del sector industrial, la muestra está compuesta por 52 
personas del área contable. La técnica que se usó es la encuesta y el 
instrumento de recolección de datos, el cuestionario fue aplicado a los 
participantes de la muestra establecida. Para la validez de los instrumentos se 
utilizó el criterio de juicios de expertos. 
En la presente investigación se llegó a la conclusión que los precios de 
transferencia tienen relación con el impuesto a la renta en empresas del sector 
industrial del distrito de Cercado de Lima, 2017 






The objective of this research work is to determine how the prices of 
transfers are related to the income tax in the companies of the industry sector 
of the district of Cercado de Lima, 2017 
The importance of the subject is focused on the problem that these 
companies of the industrial sector have at the time of the operations they carry 
out with their related parties or are carried out from, to or through territory of 
low or no taxation. Transactions between related parties can generate benefits 
by reducing the tax burden which generates a loss for the tax collecting agent, 
which is why the latest amendments to the regulation seek to open up our 
operations with informative declarations. 
The income tax is applied in different ways and different approaches, 
where you already have a law and its respective regulations, in addition to the 
modifications and improvements that are being made to this legal body, 
however, the informality that is still in force in Some economic sectors of our 
country can directly influence others, generating a damage that can be avoided. 
The type of research is correlational, the design of the research is non-
experimental transversal, with a population of 60 people from the accounting 
area in companies of the industrial sector, the sample is composed of 52 people 
from the accounting area. The technique that was used is the survey and the 
data collection instrument, the questionnaire was applied to the participants of 
the established sample. For the validity of the instruments, the criterion of 
expert judgments was used. 
In the present investigation it was concluded that the transfer prices are 
related to the income tax in companies of the industrial sector of the district of 
Cercado de Lima, 2017 





CAPÍTULO I: INTRODUCCION                                                                                                                            
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1.1. Realidad problemática 
Actualmente estamos en una economía más abierta y globalizada ello ha 
dado lugar a una mayor frecuencia de intercambio de bienes y servicios, entre 
empresas vinculadas o a países de baja o nula imposición. Este escenario se 
presenta tanto a nivel internacional como local. Por ello a nivel mundial se ha 
tenido que crear parámetros para poder contrarrestar el beneficio que se pueda 
obtener por una mala valorización en el precio de mercado de algún bien o 
servicio. 
La inadecuada aplicación de los precios de transferencia es un gran 
problema para los países en desarrollo. Empresas se aprovechan de los precios 
de transferencia para evadir controles y la repatriación de las ganancias con muy 
baja carga tributaria. La OCDE proporciona lineamientos a los países en 
desarrollo para ayudarlos a aplicar y administrar la normativa sobre fijación de 
precios de una manera ampliamente estándar, mientras que reflejan su situación 
particular. 
 
En el ámbito internacional las entidades fiscales presentan, en forma 
generalizada, un gran problema respecto a la fijación de los precios de los bienes 
y servicios entre empresas vinculadas o que tienen relación económica. 
 
Se está trabajando en tomar acciones para evitar la disminución anormal del 
impuesto a la renta que debe tributarse en el país, es por ello para el 2018 ha 
cambiado la presentación de los precios de transferencia con las declaraciones 
informativas 
 
A partir del año 2001, el Perú pone en funcionamiento la política de los 
precios de transferencia, a través de la Ley N° 27356 la cual reforma la Ley de 
Impuesto a la Renta, normalizada por el D.S. N° 045-2001. En los años 
posteriores a su implementación han surgidos cambios para una mejor 
regularización del impuesto a la renta, sin embargo, su aplicación es a partir del 
2006. Siendo así la última modificación se ha dado con el D.L. N°1312 publicado 
el 31 de diciembre del 2016, el cual modifican reglas aplicables a los precios de 
transferencia y nuevas obligaciones formales. El 22 de mayo del año 2016 la 
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superintendencia nacional de administración tributaria publicó un aviso que 
ha dejado sin efecto la obligación de presentar la declaración jurada anual 
informativa de precios de transferencia y el estudio técnico de precios de 
transferencia por medio del PDT N°3560. El 17 de noviembre del 2017 se publicó 
el D.S. N° 333-2017 – EF, el cual efectúa modificaciones al reglamento de la Ley 
del Impuesto a la Renta.  
 
Con ello, nuestra legislación tributaria empieza una transición a un modelo 
integrado de colaboración fiscal, mediante normativas transparentes y 
coherentes de información, pero que esperamos no deberían significar un 
incremento de los costos de cumplimiento para sus contribuyentes. 
 
En el sector industrial están tomando la decisión de abrir empresas 
vinculadas para poder en algunos casos ser comercializadores de sus productos, 
tener otras unidades de negocio, entre otros. Y es ahí donde las empresas 
pueden incurrir en una mala valorización, teniendo que realizar ajustes 
extracontables en la determinación del impuesto a la renta. 
   
1.2. Trabajos previos 
 
Se encontraron las siguientes tesis en las universidades: Universidad 
Privada Antenor Orrego – Perú, Universidad San Martin de Porres 
 
Chiclote, A. & Salinas, J. (2015) Señala en su tesis “El efecto de la 
adecuada aplicación de los precios de transferencia en el cálculo del Impuesto 
a la Renta empresarial de la empresa agroindustrial Laredo S.A.A. de la ciudad 
de Trujillo al año 2015”, para optar el título profesional de contador público de 
la Universidad Privada Antenor Orrego.  
 
Su objetivo general de esta investigación fue conocer, analizar y explicar 




Se concluye las primeras normativas contribuyen a prevenir la evasión 
fiscal evitando la subvaluación o sobrevaloración de precios de los bienes y/o 
servicios, ya que buscan registrar los precios a valores de mercado. Además, 
que los precios de transferencia tienen como finalidad que el pago de impuestos 
en operaciones entre empresas vinculadas sea equitativo, es decir buscan un 
sinceramiento en el precio de los bienes y servicios transferidos. 
 
Avantto, L. (2013) realiza una investigación titulada “Precios de 
transferencia entre empresas vinculadas y su incidencia en la gestión tributaria 
en empresas del Grupo Telefónica del Perú”. Facultad de Ciencias contables, 
económicas y financieras de la Universidad San Martin de Porres, Lima, Perú.  
 
 Su objetivo general es demostrar que los precios de transferencia entre 
empresas vinculadas influyen en la gestión tributaria en empresas del grupo 
Telefónica del Perú. Además, se concluye que el Grupo Telefónica no emplea 
un procedimiento adecuado para operaciones por precios de transferencia 
generando en los resultados de la gestión tributaria desventajas económicas, y 
esto demuestra que no se emplea correctamente las normas legales y 
tributarias de los precios de transferencia en las empresas vinculadas impactan 
directamente en el resultado tributario. 
 
Esta investigación tomada como referencia nos refleja el principal problema 
que tiene el ente fiscalizador nacional, la “Evasión de impuestos”, ya que según 
los datos presentados el Grupo Telefónica del Perú el mal uso de la metodología 
aplicada genera una alteración en los resultados, razón por la cual no obtienen 
beneficios económicos y por tanto sus impuestos por pagar se reducen. 
Tomamos como base la presente a fin de poder demostrar que la alteración del 
precio de transferencia incide directamente en las obligaciones tributarias que 
posee la empresa para con el Estado. 
 
Villatoro R. (2013) “Los métodos y el proceso para la determinación de los 
precios de transferencia para entidades relacionadas”. Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
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 El tipo de investigación fue la recolección y análisis de datos, 
además se realizaron entrevistas dirigidas al personal clave de las entidades 
donde se determinarían los precios de transferencia. Su objetivo principal fue 
alcanzar mediante la aplicación de una política de determinación de Precios de 
transferencia el ingreso a nuevos mercados y el aprovechamiento de 
oportunidades de exportación, así como la evaluación de retirar sucursales, 
afiliadas o relacionadas cuando la entidad de encuentra establecida en centro de 
decisión o de beneficios.  
 
En el presente trabajo se concluye que los estudios técnicos de precios de 
transferencia requieren conocimientos sólidos y prácticos que determinen los 
resultados cumpliendo con la normativa del valor del mercado y así cumplir con 
las obligaciones tributarias con el fin de que no haya reparos en un futuro y 
salvaguardar la correcta determinación de las transacciones con vinculadas. 
 
Es importante tomar como base esta investigación, ya que nos brinda 
conceptos amplios acerca de los diferentes métodos que se pueden aplicar para 
el uso de los precios de transferencia, para de esta manera seleccionar el 
método más conveniente de acuerdo a las características individuales de cada 
empresa. Además de señalar la importancia de contar con el personal calificado 
para realizar los estudios técnicos y que estos nos puedan ayudar a su 
realización. Por otro lado, basados en su investigación de campo, se puede 
rescatar que también se observa que existen muchas empresas que incumplen 
con las normas tributarias de ese país, lo que significa que su problemática es 
similar a la que tienen las empresas en nuestro país. 
 
Castro, J. (2013) “Precios de transferencia y sus efectos fiscales en la 
recaudación fiscal a través de un caso hipotético de la industria florícola 
ecuatoriana”. Facultad de economía de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú. 
En esta tesis se aplicó el principio de plena competencia, el mismo que 
permite determinar el uso adecuado de las herramientas para medir los 




El autor llega a la conclusión de la importancia de la aplicación de los 
precios de transferencia ya que nos permiten verificar si se ha utilizado de una 
manera correcta los precios de transferencia, de tal manera que se puede 
identificar la evasión de impuestos, con lo cual se estaría aumentando la 
recaudación de impuestos.  
 
Esto nos va a servir para tomar de referencia cuando hablemos del valor 
de mercado, ya que en este punto se tomarán en cuenta los distintos métodos 
de valoración, los mismos que se convierten en una herramienta necesaria para 
evitar posibles sanciones y/o multas en caso se detecten que no se aplicaron 
debidamente. 
 
 Villatoro, R. (2013) “Los métodos y el proceso para la determinación de los 
precios de transferencia para entidades relacionadas”. Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
 
El tipo de investigación fue la recolección y análisis de datos, además se 
realizaron entrevistas dirigidas al personal clave de las entidades donde se 
determinarían los precios de transferencia. Su objetivo principal fue alcanzar 
mediante la aplicación de una política de determinación de Precios de 
transferencia el ingreso a nuevos mercados y el aprovechamiento de 
oportunidades de exportación, así como la evaluación de retirar sucursales, 
afiliadas o relacionadas cuando la entidad de encuentra establecida en centro de 
decisión o de beneficios.  
 
En el presente trabajo se concluye que los estudios técnicos de precios de 
transferencia requieren de un conjunto de sólidos conocimientos teóricos y 
prácticos que permitan cumplir con el rango del principio de libre competencia 
por las partes relacionadas y para cumplir con las obligaciones tributarias.  
Es importante tomar como base esta investigación, ya que nos brinda 
conceptos amplios acerca de los diferentes métodos que se pueden aplicar para 
el uso de los precios de transferencia, para de esta manera seleccionar el 
método más conveniente de acuerdo a las características individuales de cada 
empresa. Además de señalar la importancia de contar con el personal calificado 
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para realizar los estudios técnicos y que estos nos puedan ayudar a su 
realización. Por otro lado, basados en su investigación de campo, se puede 
rescatar que también se observa que existen muchas empresas que incumplen 
con las normas tributarias de ese país, lo que significa que su problemática es 
similar a la que tienen las empresas en nuestro país. 
 
Torres, K. (2012) “El estudio técnico de precios de transferencia como 
herramienta de planificación tributaria”. Facultad de Ciencias económicas de la 
Universidad Nacional de Trujillo, Perú.  
 
Su objetivo general fue efectuar el Estudio Técnico de Precios de 
Transferencia para definir la contribución como herramienta de la planificación 
tributaria.  Se concluye que el Perú se encuentra en una etapa de introducción 
con lo que respecta a Precios de transferencia y su enfoque es correctivo y se 
acentúa con el poco entendimiento e interés en el tema de precios de 
transferencia. Asimismo, se concluye que la elaboración del Estudio Técnico de 
Precios de transferencia proyectado ha permitido a la empresa conocer el 
impacto de las transacciones realizadas con sus partes vinculadas.  
 
Los resultados encontrados en esta investigación resultan importantes ya 
que sugiere que es necesario una Planificación tributaria donde refleje las fechas 
exactas de vencimiento de todos los tributos a que los que se encuentra la 
empresa a fin de poder cumplir con sus obligaciones formales. Además de 
aclararnos el nexo existente entre los precios de transferencia y el impuesto a la 
Renta. Es así que remarca la importancia de realizar un Estudio Técnico que 
avale el cálculo de los precios de transferencia, ya que su finalidad es evaluar si 
la empresa ha seguido las normas y disposiciones legales que se aplican a los 
precios de transferencia y demostrar ante la Administración tributaria que sus 
operaciones reflejan el principio de Libre Concurrencia. 
Herrera, H., Méndez, R. & Mero V. (2013) “Influencia de los precios de 
transferencia en la administración tributaria de la ciudad de Guayaquil”. Facultad 




Su objetivo general fue determinar un proceso más efectivo y avanzando 
en la verificación de la información proporcionada por los contribuyentes con 
relación a los precios de transferencia. Se concluye que muchos países de 
América Latina han ido incorporando a sus legislaciones las normativas 
necesarias, controles adecuados y el personal calificado para regular los 
diferentes fenómenos que afectan los precios de transferencia, asimismo, señala 
que es necesario contar con el personal con la información necesaria que sea 
capaz de realizar un efectivo control comparativo, confiable, eficaz y eficiente. 
 
Hemos accedido a la presente investigación por tener información respecto 
a cómo se regulan los precios de transferencia en un país latinoamericano que 
al igual que Perú no le ha tomado mucha importancia y no cuenta con un área 
especializada que le permita realizar los controles eficientes. Además, hemos 
realizado un análisis comparativo entre el Servicio de Rentas internas (SRI) de 
Ecuador con la Superintendencia de Aduanas y Administración Tributaria de 
Perú a fin de observar las normas legales expedidas por ambos entes a fin de 
regular los precios de transferencia y su influencia en la determinación de los 
impuestos pagados. 
 
Chaman, E. (2014) “Incidencia económica y tributaria de los precios de 
transferencia en una empresa vinculada en el departamento de La Libertad”. 
Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional de Trujillo, Perú. 
 
Su objetivo fue determinar la manera en la que los precios de transferencia 
influyen económicamente y tributariamente en una empresa vinculada en el 
departamento de La Libertad. En esta tesis se concluye que la incidencia es 
desfavorable la cual se relaciona con los gastos en que tiene que incurre el 
contribuyente, ya que para determinar de manera fehaciente los precios de 
transferencia es necesario asignar más recursos económicos la contratación de 
firmas especialidades. 
Este caso nos demuestra que una inadecuada determinación de los 
métodos de valoración incide directamente en el cálculo y pago del Impuesto a 
la Renta que se debe pagar al estado, por las rentas generadas entre empresas 
vinculadas, es por este motivo que nos hemos basado en este trabajo a fin de 
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poder observar las dificultades que representa para algunas empresas la mala 
aplicación de las normas vigentes. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
Precio de transferencia 
 
Plataforma de Colaboración en materia Tributaria (2017) “El precio de 
transferencia es el precio que se emplea en las operaciones entre 
empresas asociadas. Cuando empresas independientes negocian entre sí, 
las fuerzas del mercado determinan el precio de esas operaciones. Esto no 
siempre es así en las operaciones entre empresas asociadas”. (p.6) 
 
Según el párrafo anterior el precio de transferencia es el precio que se 
determina en transacciones en empresas vinculadas. Este valor se determina 
según el mercado, no siempre es tomado en referencia para las operaciones 
entre empresas vinculadas. 
 
Pino, P. (2014). “El concepto de precios de transferencia ha sido ampliamente 
definido en la legislación comparada y la doctrina. Las directrices de la OCDE 
lo definen de la siguiente forma: “Los precios de transferencia son los precios 
a los que una empresa transmite bienes materiales y activos intangibles o 
presta servicios a empresas asociadas”. Por su parte, Norberto Campagnale, 
Silvia Catinot y Alfredo Parrondo definen a los precios de transferencia como 
“…los valores asignados a los bienes, servicios y/o tecnología que son 
negociados entre empresas vinculadas económicamente.” En concordancia 
con lo expuesto, es posible mencionar que los precios de transferencia son los 
precios o valores que se fijan a los bienes o servicios transferidos o prestados 
entre personas o empresas que tiene la calidad de vinculadas, asociadas o 
relacionadas” (p.14). 
 
Según la recopilación del autor nos indica que el precio de transferencia es 
el valor que se le asigna a los bienes o servicios que se pactan entre empresas 







Cordón (2013) en su libro Fiscalidad de los precios de transferencia 
(Operaciones vinculadas) sostiene que: 
 
 “la finalidad de las operaciones vinculadas, es un tema de una importancia 
creciente tanto por la mayor globalización de las empresas, como por el 
desarrollo de la actividad económica que tiende a organizarse en torno a grupos 
empresariales. Es decir, la empresa local pierde relevancia para explicar el flujo 
de transacciones que se realizan a nivel internacional”. 
 
Las legislaciones fiscales de los países en desarrollo tratan de contrarrestar 
dichas transferencias de beneficios, que, dicho sea de paso, pueden tener 
motivos de diversa índole, incluso no fiscal, mediante la utilización de ajustes 
fiscales extracontables, resultado de aplicar a tal efecto precios de libre mercado 
entre sociedades independientes. 
 
Las directrices de la OCDE establecen que una "empresa asociada" es una 
empresa que cumple las condiciones fijadas en el artículo 9, sub apartados 1a) 
y 1b), del Modelo de Convenio Fiscal.  
 
Bajo estas condiciones, dos empresas están asociadas si una de ellas 
participa directa o indirectamente en la dirección, control o capital de la otra; o si 
"las mismas personas participan directa o indirectamente en la dirección, control 
o capital" de ambas empresas (por ejemplo, si ambas empresas se encuentran 
bajo un control común).  
 
El precio de transferencia puede definirse, también, como el precio fijado 
para un producto o servicio suministrado por parte de una entidad perteneciente 
a un grupo o a una entidad o parte de dicho grupo. La existencia de un precio de 
transferencia implica dos elementos: 
 
Una transacción económica evaluable,  




Se ha de tener en cuenta que la manipulación de los precios pactados en 
transacciones entre empresas asociadas internacionales genera una erosión de 
la base imponible sobre la que se determina la imposición sobre la renta, por 
esto la importancia para las administraciones tributarias de que las transacciones 
sean realizadas bajo precios de plena competencia y la base imponible en cada 
jurisdicción sea la correcta. 
 
Como se ha descrito existen múltiples conceptos de precios de 
transferencia, recolectados de diversas organizaciones y autores representativos 
de la materia, sin embargo, todos ellos coinciden con la definición establecida 
por la OCDE, definición que esta investigación considera la más apropiada, la 
misma que señala la siguiente:  
 
“Los precios de transferencia, son los precios a los que una empresa 





Método del precio comparable no controlado 
 
Radica en precisar el valor de mercado de los bienes y servicios entre 
partes vinculadas tomando en cuenta el precio o el monto de las 
contraprestaciones que se hubieran concertado entre partes independientes en 
operaciones comparables. 
 
Debe tenerse en cuenta, que el principio básico de este método consiste 
en comparar los precios de transferencia asignados por partes vinculadas, con 
las transacciones de la compañía con otras empresas no vinculadas (versión 
interna del método) o de transacciones entre empresas no vinculadas (versión 
externa del método). Por lo directo de este método, en caso de ser aplicable, es 




La aplicabilidad de este método está sujeta a la semejanza de los productos 
que se comparan, los cuales deberán ser sopesados en caso existan diferencias 
en la calidad de los mismos, en los términos contractuales, en el volumen o en 
los diferentes mercados en los que se comercializa. 
 
Es decir, el método requiere de un alto grado de comparabilidad que puede 
ser lograda a través de un número razonable de ajustes, los cuales no deben 
afectar materialmente el precio a comparar. Por ello, solamente resulta aplicable 
cuando se transfieren productos idénticos o muy similares. 
 
Método del precio de reventa 
 
Consiste en determinar el valor de mercado de las operaciones de bienes 
y servicios entre empresas vinculadas mediante la disminución del precio de 
reventa establecido por el comprador, el margen que obtiene habitualmente el 
citado comprador en transacciones comparables con terceros no vinculados o el 
margen que habitualmente se obtiene en transacciones comparables entre 
terceros independientes. 
 
En otras palabras, este método evalúa si el monto pactado en una 
transacción controlada se realiza a un precio razonable tomando en cuenta el 
margen bruto obtenido en transacciones comparables no controladas. Dicha 
suma es el precio de reventa, al cual se le disminuye un margen bruto razonable, 
para arribar al precio por el cual se adquirió el producto a la empresa asociada. 
 
Método del costo incrementado 
 
Consiste en determinar el valor de mercado de las operaciones de bienes 
y servicios entre empresas vinculadas mediante el incremento del valor de 
adquisición o costo de producción de dichos bienes y servicios, el margen que la 
empresa habitualmente obtiene en transacciones comparables con terceros no 
vinculados o en el margen que habitualmente se obtiene en transacciones 
comparables entre terceros independientes. En este caso, el precio de 
transferencia se determina sumando el costo de producción a un margen bruto, 
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lo que debería ser equivalente al precio de venta que debió haberse establecido 
entre partes independientes.  
 
Método de la partición de utilidades  
 
La Ley del IR establece que el método consiste en determinar el valor de 
mercado de bienes y servicios a través de la distribución de la utilidad global, 
que proviene de la suma de utilidades parciales obtenidas en cada una de las 
transacciones entre partes vinculadas, en la proporción que hubiera sido 
distribuida con o entre partes independientes, teniendo en cuenta, entre otros, 
las ventas, gastos, costos, riesgos asumidos, activos implicados y las funciones 
desempeñadas por las partes vinculadas.  
 
Este método tiene la finalidad de hallar el valor de mercado, distribuyendo 
el resultado conjunto de la operación que se trate a través de la distribución del 
resultado conjunto de la operación de que se trate. Según los lineamientos de la 
OCDE este método consiste en distribuir el resultado consolidado de una o más 
transacciones entre empresas relacionadas, en la proporción en que hubiera 
sido asignado dicho resultado entre empresas independientes. Hay una variante 
de este método que se denomina Residual de partición de utilidades, que 
consiste en asignar la utilidad de la operación conjunta entre cada una de las 
partes relacionadas, quitando de la misma la utilidad mínima (definida mediante 
la aplicación de cualquiera de los métodos sin tomar en cuenta el uso de 
intangibles significativos); la utilidad residual se distribuirá tomando en cuenta los 
intangibles significativos utilizados por cada una de ellas, en la proporción en que 
hubiera sido distribuida con o entre partes independientes en operaciones 
comparables. 
 
Método residual de partición de utilidades 
 
Consiste en asignar la utilidad de la operación conjunta entre cada una de 
las partes relacionadas, quitando de la misma la utilidad mínima (definida 
mediante la aplicación de cualquiera de los métodos sin tomar en cuenta el uso 
de intangibles significativos); la utilidad residual se distribuirá tomando en cuenta 
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los intangibles significativos utilizados por cada una de ellas, en la proporción en 
que hubiera sido distribuida con o entre partes independientes en operaciones 
comparables. 
 
Método del margen neto transaccional 
 
Dicho método examina el margen de utilidad que hubiera obtenido la propia 
empresa en transacciones comparables con terceros no vinculados o el que 
hubieren obtenido terceros independientes en operaciones comparables, con 
base en indicadores de rentabilidad que tienen en cuenta variables como: ventas, 
costos, gastos, activos o flujos de efectivo. 
 
Este método compara márgenes de utilidad neta u operativa, a través de 
indicadores de rentabilidad siendo los más conocidos los de utilidad operativa / 





Se considera que dos empresas son vinculadas: 
 
Cuando una de ellas o un conjunto que actúa en concierto, ejerce o tiene 
la posibilidad de ejercer directa o indirectamente o en virtud de pactos o acuerdos 
entre accionistas o partícipes, el control sobre otra o una influencia significativa 
en la toma de decisiones financieras y de explotación de la otra. 
 
Se denomina partes de la empresa se considera aquellas empresas que 
tengan la consideración de empresa del grupo, asociada o multigrupo, cuando 
ambas estén vinculadas por una relación de control, directa o indirecta, los 
grupos de sociedades o cuando las empresas estén controladas por cualquier 
medio por una o varias personas físicas o jurídicas, que actúen conjuntamente o 
se hallen bajo dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias. Contempla 
también la definición de empresa asociada y define los requisitos para considerar 




De acuerdo con lo establecido en el artículo 24 del reglamento de la Ley 
del Impuesto a la Renta,  
 
“Se considera que existen dos o más personas, empresas o entidades 
vinculadas cuando se dé cualquiera de las siguientes situaciones: Una 
persona natural o jurídica posea más de treinta por ciento (30%) del capital 
de otra persona jurídica, directamente o por intermedio de un tercero. Más de 
treinta por ciento (30%) del capital de dos o más personas jurídicas 
pertenezcan a una misma persona natural o jurídica, directamente o por 
intermedio de un tercero” (párr. 1).  
“En cualesquiera de los casos anteriores, cuando la proporción del treinta por 
ciento (30%) pertenezca a cónyuges entre sí o a personas naturales 
vinculadas hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. El capital 
de dos o más personas jurídicas pertenezca, en más del 30% a socios 
comunes a dichas personas jurídicas” (párr. 2). 
“Las personas jurídicas o entidades cuenten con uno o más directores, 
gerentes, administradores u otros directivos comunes, que tengan poder de 
decisión en los acuerdos financieros, operativos y/o comerciales que se 
adopten. Cuando dos o más personas naturales o jurídicas consoliden 
Estados Financieros” (párr. 3). 
“Exista un contrato de colaboración empresarial con contabilidad 
independiente. En el caso de un contrato de colaboración empresarial sin 
contabilidad independiente, la vinculación entre cada una de las partes 
integrantes del contrato y la contraparte deberá verificarse individualmente, 
aplicando alguno de los criterios de vinculación establecidos anteriormente. 
Se entiende por contraparte a la persona natural o jurídica con la que las 
partes integrantes celebren alguna operación con el fin de alcanzar el objeto 
del contrato” (párr. 4).  
“Exista un contrato de asociación en participación, en el que alguno de los 
asociados, directa o indirectamente, participe en más del treinta por ciento 
(30%) en los resultados o utilidades de uno o varios negocios del asociante, 
en cuyo caso se considerará que existe vinculación entre el asociante y cada 
uno de los asociados. También existe vinculación cuando alguno de los 
asociados tenga poder de decisión en los aspectos financieros, comerciales 
u operativos en uno o varios negocios del asociante. Una empresa no 
domiciliada tenga uno o más establecimientos permanentes en el país, en 
cuyo caso existiría vinculación entre la empresa no domiciliada y cada uno de 
los establecimientos permanentes y entre todos ellos entre sí. Una empresa 
domiciliada en territorio peruano tenga uno o más establecimientos 
permanentes en el extranjero, en cuyo caso existirá vinculación entre la 
empresa domiciliada y cada uno de sus establecimientos permanentes” (párr. 
5).  
“Una persona natural o jurídica ejerza influencia dominante en las decisiones 
de los órganos de Administración de una o más personas jurídicas o 
entidades. En tal situación, se considerará que las personas jurídicas o 
entidades influidas están vinculadas entre sí y con la persona natural o 
jurídica que ejerce dicha influencia. usando una persona empresa o entidad 
domiciliada en el país realice, en el ejercicio gravable, anterior, el ochenta por 
ciento (80%) o más de sus ventas de bienes, prestación de servicios u otro 
tipo de operaciones, con una persona, empresa o entidad domiciliada en el 
país o con personas, empresas o entidades vinculadas entre sí, domiciliadas 
en el país, siempre que tales operaciones, a su vez, representen por lo menos 
el treinta por ciento (30%) de las compras o adquisiciones de la otra parte en 




Impuesto a la Renta 
 
Teoría Científica de Impuesto a la Renta 
 
Según Smith (1976) explicado por Ortega, Palacio, Santacruz en el año 2010 
en su libro ‘’La renta de la tierra: teoría y evidencia empírica. El caso del frijol 
en México’’, mencionan que ‘’Smith desarrolla el problema del origen de la 
renta en dos casos: el primero es de los productos que proporcionan renta y 
los que no siempre conceden. En el segundo caso, los productos se ven 
afectados por los niveles de demanda pues cuando la demanda es alta, el 
precio de mercado también lo es y arroja una renta, y viceversa. De esta 
manera, el precio original, se ve afectado pues extrae de este último la renta, 
y lo justifica con un precio que llama suficiente, situación que le impide 
descifrar la diferencia entre el verdadero precio original y el valor’’. (p.5). 
 
 
En la teoría anterior el autor nos explica que hace la comparación de 
un producto ya que como generará ganancias por el capital y el trabajo, la 
aplicación de ambas. La renta tiene la finalidad de contribuir al estado para 
que este a su vez genere un beneficio a los contribuyentes. 
 
Definición de Impuesto a la Renta  
 
El Art. 1º de la LIR considera dentro del ámbito de aplicación del Impuesto a 
la Renta los siguientes “ingresos: a) Las rentas que provienen del capital, del 
trabajo y de la aplicación conjunta de ambos factores; b) Las ganancias de 
capital; c) Otros ingresos que provengan de terceros; y d) Las rentas 
imputadas. Vamos a estudiar cada uno de estos casos por separado”. 
 
Se explica del párrafo anterior que las personas naturales o jurídicas que 
realicen alguna actividad económica que genere renta ya sea producida por 
capital, trabajo o en forma conjunta estas  
 
Según Contadores y empresas (2015), menciona que: 
 
 “El impuesto a la renta es un tributo que implica para los 
contadores un proceso de manejo de cifras que una empresa 
genera a lo largo del ejercicio. En este punto es importante tener 
en cuenta que la declaración anual es simplemente la 
culminación del trabajo que se realizó o debió realizarse a lo 
largo del año, por lo que resultaría poco técnico esperar a la 
finalización del periodo para analizar y tratar las disposiciones 




Según el párrafo anterior el impuesto a la renta es de periodicidad anual, 
es el reflejo de las operaciones del transcurso de un periodo, y será reflejado en 
la declaración anual. 
 
Categorías del Impuesto a la Renta 
 
En el Perú se ha clasificado cinco categorías importantes, estas gravan las 
ganancias de personas naturales como jurídicas y son las siguientes: 
 
Renta de Primera Categoría 
 
Villegas y López (2015), manifiesta que ‘’Son rentas que específicamente 
provienen del capital, de los ingresos provenientes de bienes muebles e 
inmuebles siendo un monto indefinido, es conocido por no ser transferible, 
por ello afecta de manera directa y definitiva a la ley que lo determine. De 
esta manera el contribuyente debe soportar la carga económica’’. (p. 4). 
 
La renta de primera categoría, provienen de los ingresos que generan los 
bienes muebles e inmuebles, el contribuyente está obligado a pagar renta por 
ello 
 
Renta de Segunda Categoría 
 
Villegas y López (2015), manifiesta que ‘’Son rentas de capital originada de 
intereses, regalías, valores mobiliarios, inversiones como también de trabajo 
dependiente, esta renta siempre es grabada dependiendo del monto 
percibido. El cobro se realizará cuando el contribuyente lo tenga a su 
disposición’’. (p.5). 
 
La renta de segunda categoría, es calificada como renta de capital ya que 
proviene de la ganancia de interés, regalías, inversiones. El contribuyente está 






Renta de Tercera Categoría 
 
Villegas y López (2015), manifiesta que ‘’Son rentas que graban de las 
personas naturales o jurídicas los ingresos de las actividades empresariales. 
Esta Categoría tiene cuatro regímenes: Régimen Único Simplificado, 
Régimen Especial de Renta, Régimen Mype Tributario y el Régimen General 
de Rentas. Para el desarrollo de las declaraciones no se considera a las 
personas que están en el Nuevo Régimen Único Simplificado’’. (p. 5). 
 
La renta de tercera graba los ingresos de actividades empresariales de 
personas naturales y jurídicas, para ello la administración a dispuesto de 4 
regímenes tributarios. 
 
Renta de Cuarta Categoría 
 
Villegas y López (2015), manifiesta que ‘’Son Rentas que se producen por los 
ingresos obtenidos por el trabajo individual de su profesión, ciencia, arte u 
oficio. Así también, están gravadas, los ingresos que perciben los directores 
de empresa, regidores municipales, consejeros regionales, mandatarios, 
etcétera. Este tipo de renta se grava dependiendo el ingreso obtenido’’. (p.6). 
 
 
La cuarta categoría va grabar de las personas independientes que 
ejercen algunas profesión u oficios, se calcula en base de los ingresos 
percibidos.  
 
Rentas de Quinta Categoría 
 
Villegas y López (2015), manifiestan que ‘’son rentas que provienen del 
trabajo personal dependiente prestado a una empresa a través de una planilla 
[…] se grava el impuesto dependiendo de lo percibido’’ (p.7). 
 
La renta de quinta categoría califica como rentas de trabajo y graban a 
personas dependientes, estos son declarados de forma mensual por lo percibido, 





1.3.2 Marco Conceptual 
 
 
Ámbito de aplicación de los Precios de transferencia: Según la Ley del 
Impuesto a la Renta “Las normas de precios de transferencia serán de aplicación 
a las transacciones realizadas por los contribuyentes del impuesto con sus 
partes vinculadas o a las que se realicen desde, hacia o a través de países o 
territorios de baja o nula imposición”.  
 
Paraísos Fiscales: Serrano, F. (2016) señala que “aludiendo que puede ser 
un país, un territorio, una determinada región o también una actividad económica 
que se busca privilegiar frente al resto, con la finalidad de captar fuertes 
inversiones, constituir sociedades, acoger personas físicas con grandes 
capitales, etc. Conforme se puede apreciar, el término “paraíso fiscal” admite 
múltiples posibilidades, por ello es recomendable utilizar el término “países o 
zonas de baja tributación”. 
 
Paraíso fiscal es aquel territorio que buscar captar inversiones de personas 
con grandes capitales, en la cual tiene una baja imposición fiscal. 
 
 Acuerdos Anticipado de Precios: SUNAT señala que “Los Acuerdos 
Anticipados de Precios son convenios de derecho civil celebrados entre la 
Administración Tributaria y los contribuyentes domiciliados que realicen 
operaciones con sus partes vinculadas o desde, hacia o a través de países o 
territorios de baja o nula imposición. Tienen por objeto determinar la 
metodología, y de ser el caso el precio, que sustente las diferentes transacciones 
que el contribuyente realice con partes vinculadas o desde, hacia o a través de 
países o territorios de baja o nula imposición”   
 
Acuerdo anticipado de precios se da entre la administración y el 
contribuyente, donde específica la metodología usada para sus transacciones 





Análisis de comparabilidad: Apaza, M. (2013) ”Las transacciones entre 
empresas vinculadas económicamente son comparables con una realizada entre 
partes independientes, en condiciones iguales o similares, cuando se cumpla al 
menos una de las dos condiciones”. 
 
El análisis de comparabilidad nos permite determinar si las operaciones 
entre las vinculadas son comprables con un ente independiente, en condiciones 
similares o iguales. 
 
Declaración Jurada Informativa: Con el fin de poder incorporarnos como 
miembros de la OCDE, en el país se ha implementado una nueva forma de 
declaración a las operaciones consideradas como precio de transferencia y se 
detalla a continuación: 
 
Declaración Jurada Informativa Reporte Local: En concordancia literal g) 
del artículo 32 de la Ley del Impuesto a la Renta: “corresponde a los 
contribuyentes sujetos al ámbito de aplicación de este artículo, cuyos ingresos 
devengados en el ejercicio gravable superen las dos mil trescientas (2 300) 
unidades impositivas tributarias (UIT), cumplan con la presentación anualmente 
de una declaración jurada informativa denominada “Reporte Local”, respecto de 
las transacciones que generen rentas gravadas y/o costos o gastos deducibles 
para la determinación del impuesto”(párr. 1)  
 
Cabe añadir que serán obligados también los sujetos que dentro del ámbito 
de aplicación de precio de transferencia hayan realizado operaciones igual o 
mayor a (100) UIT y no menor a (400) UIT. 
 
Declaración Jurada Informativa Reporte Maestro: Tomando literal g) del 
artículo 32 de la Ley del Impuesto a la Renta, menciona que: “en el caso de los 
contribuyentes que formen parte de un grupo cuyos ingresos devengados en el 
ejercicio gravable superen las veinte mil (20 000) unidades impositivas tributarias 
(UIT) deberán cumplir con presentar anualmente, de acuerdo con lo que señale 
el reglamento2, la declaración jurada informativa Reporte Maestro que contenga, 
entre otros, la estructura organizacional, la descripción del negocio o negocios y 
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las políticas de precios de transferencia en materia de intangibles y 
financiamiento del grupo y su posición financiera y fiscal". 
 
Cabe añadir que serán obligados también los sujetos que dentro del ámbito 
de aplicación de precio de transferencia hayan realizado operaciones igual o 
mayor a (400). 
 
Declaración Jurada Reporte País por País: En el  literal g) del artículo 32 
de la Ley del Impuesto a la Renta, menciona que “los contribuyentes que formen 
parte de un grupo multinacional deben presentar anualmente, de acuerdo con lo 
que señale el reglamento, la declaración jurada informativa Reporte País por 
País que contenga, entre otros, la información relacionada con la distribución 
global de los ingresos, impuestos pagados y actividades de negocio de cada una 
de las entidades pertenecientes al grupo multinacional que desarrollen su 
actividad en un determinado país o territorio”. (párr. 4) 
 
Cabe mencionar que los sujetos obligados serán los que hayan tenido 
ingresos devengados en sus estados financieros consolidados el importe igual o 
mayor de (S/ 2, 700,000,000.00) 
 
Normas legales: Las normas legales son las reglas del comportamiento 
hacia el estado dictado por autoridad competente de acuerdo a un criterio de 
valor y cuyo incumplimiento trae consigo, sanciones y/o multas. Generalmente, 
impone deberes y confiere derechos. 
 
Ajustes: La diferencia entre el precio que se pacta entre vinculadas y el precio 
fijado según el valor del mercado. La diferencia nos indica si la valoración debe 
ser corregida. 
 
Respecto a este tema la Ley nos indica que, para el caso de partes 
vinculadas con algún elemento de conexión con el Perú, se aceptará que dichos 
ajustes surtan efecto tanto para el transferente como para el adquirente; es decir, 
se da una bilateralidad de los ajustes de precios de transferencia. Dicho ajuste, 
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expone la ley, se imputará al ejercicio gravable en el que se realizaron las 
operaciones. 
 
Perjuicio Fiscal: Lo que se busca es proteger la recaudación mediante la 
evitación de excesos de los contribuyentes por la manipulación de sus precios 
entre las operaciones entre vinculadas. Al efectuar su análisis de perjuicio fiscal 
el contribuyente determinará si hace  
 
Ingresos: En términos económicos, refieren a todas las entradas 
económicas que percibe una persona, familia, organización, gobierno, etc. El 
ingreso es una remuneración que se obtiene por realizar una actividad 
productiva. 
 
Gastos: Son todos aquellos pagos que tiene que llevar a cabo cualquier 
persona o empresa para poder operar., estos pueden ser: pagos de servicios, 
mantenimiento, remuneraciones, etcétera. 
 
Hecho Imponible: Se refiere al acto económico o negocio que resulta 






1.4. Formulación del problema 
 
Problema General  
 ¿De qué manera el precio de transferencia se relaciona con el impuesto 
a la renta en empresas del sector industrial del distrito de Cercado de Lima, 
2017?   
Problema Específico 
 
¿De qué manera el precio de transferencia se relaciona con el valor del 
mercado en las empresas del sector industrial del distrito de Cercado de Lima, 
2017? 
 
¿De qué manera el precio de transferencia se relaciona con el hecho 
imponible en las empresas del sector industrial del distrito de Cercado de Lima, 
2017? 
 
¿De qué manera el precio de transferencia se relaciona con el estado de 




1.5. Justificación del estudio 
Convivencia: 
  
La presente investigación es importante, servirá para dar a conocer al 
público en general la necesidad que tienen las empresas del sector industrial del 
distrito de Cercado de Lima a utilizar las nuevas normativas de sobre los precios 
de transferencia para poder sustentar sus operaciones con vinculadas o hacía 
paraísos fiscales no verse afectados por la normatividad relacionada a la 
determinación del Impuesto a la Renta. 
 
Relevancia Social  
La aplicación de precios de transferencia en empresas del sector industrial 
del distrito del cercado de lima es necesaria, debido a que les permitirá reflejar 
de manera razonable el valor de mercado de sus operaciones con empresas 
relacionadas ello le permitirá tributar de manera justa el Impuesto a la Renta. La 
presente investigación permitirá resolver los actuales problemas de los precios 
de transferencias, los cuales afectan a las empresas del sector industrial del 
distrito de Cercado de Lima.       
         
Implicancias Prácticas 
 
 La presente investigación muestra la relación que existe entre el precio de 
transferencia con el impuesto a la Renta en empresas del sector industrial en el 
distrito de Cercado de Lima, con lo cual se busca dar a conocer los efectos y la 
implicancia que tienen la utilización del valor del mercado en el cálculo del 
impuesto a la renta de las mencionadas empresas. Asimismo, se espera que se 





Esta investigación permitirá que exista información para aquellas 
investigaciones de interés en la relación que existe entre los precios de 
transferencia y el impuesto a la renta del sector industrial en el distrito del 
Cercado de Lima. 
    
   Viabilidad: 
 
Luego de realizar el cálculo del Impuesto a la Renta en empresas del sector 
Industrial del distrito del Cercado de Lima, se pretende determinar si las 
operaciones relacionas con el precio de transferencia, se está haciendo una 
correcta aplicación de la normativa vigente respecto a Precio de Transferencia y 
el Impuesto a la Renta.  





El precio de transferencia tiene relación con el impuesto a la renta en 




El precio de transferencia se relaciona con el valor de mercado en las 
empresas del sector industrial del distrito de Cercado de Lima, 2017 
 
El precio de transferencia se relaciona con el hecho imponible en las 
empresas del sector industrial de Cercado de Lima, 2017 
 
El precio de transferencia se relaciona con el estado de resultado en las 







Determinar si el precio de transferencia se relaciona con el impuesto a la 




Determinar de qué el precio de transferencia se relaciona con el de 
mercado en las empresas del sector industrial del distrito de cercado de lima, 
2017 
Determinar de qué manera el precio de transferencia se relacionan el hecho 
imponible en las empresas del sector industrial del distrito de Cercado de Lima, 
2017 
 
Determinar de qué manera el precio de trasferencia se relacionan con el 






















Hernández, Fernández y Baptista (2006a), señalan que “estos tipos de 
estudios tienen como propósito dar a conocer la relación que existe entre dos o 
más variables en un entorno en particular”. (p.105). 
 
El tipo de estudio a realizar es correlacional porque describe la realidad y 
explicará la relación entre la variable 1 Precio de Transferencia y la variable 2 
Impuesto a la Renta. 
 
2.2. Diseño de investigación 
 
Para el presente proyecto, el diseño de investigación que se utilizará es el 
diseño no experimental, ya que no se está manipulando en forma deliberada a las 
variables. 
 




Baptista, Fernández y Hernández (2010), describe sobre la investigación no 
experimental:  
 
“Es la que se desarrolla sin manipular las variables. Es decir, se trata de una 
investigación donde no se hace cambiar deliberadamente las variables 
independientes, lo que realizamos en la investigación no experimental es 
observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después 
describirlos y analizarlos” (p.151).  
 
Podemos destacar que no se efectuara ninguna modificación de las variables 





Diseño transversal correlacional 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2006c), señalan que “dichos diseños 
describen relaciones entre dos o más variables en un momento establecido. 
A veces, únicamente en términos correlacionales, otras en función de la 
relación causan efecto” (p.211). 
 
2.3. Variables, operacionalización 
 
Variable I: Precio de transferencia  
 
Pino, P. (2014). “El concepto de precios de transferencia ha sido ampliamente 
definido en la legislación comparada y la doctrina. Las directrices de la OCDE lo 
definen de la siguiente forma: “Los precios de transferencia son los precios a los 
que una empresa transmite bienes materiales y activos intangibles o presta servicios 
a empresas asociadas” 
 
Variable II: Impuesto a la renta 
 
"El impuesto a la renta de tercera categoría de las empresas grava o afecta 
los ingresos generados por la realización de actividades empresariales que 
desarrollan las personas naturales y jurídicas. Generalmente, estas rentas se 






Cuadro operacional de variables 
Precio de transferencia y el impuesto a la renta en empresas del sector industrial del distrito del Cercado de Lima, 2017 
 HIPÓTESIS VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 
PRECIO DE 
TRANSFERENCIA 
Y SU RELACIÓN 
CON EL 
























Pino, P. (2014). “El concepto de precios de 
transferencia ha sido ampliamente definido en la 
legislación comparada y la doctrina. Las directrices 
de la OCDE lo definen de la siguiente forma: “Los 
precios de transferencia son los precios a los que 
una empresa transmite bienes materiales y activos 





Empresas vinculadas nacionales 
Empresas vinculadas trasnacional 
Entrega a título gratuito 
Valor asignado 
Metodología 
Acuerdos anticipados de PT 
Tasación 





















(SUNAT) El Impuesto a la Renta de Tercera 
Categoría grava la renta obtenida por la realización 
de actividades empresariales que desarrollan las 
personas naturales y jurídicas. Generalmente estas 
rentas se producen por la participación conjunta de 

















Utilidad operativa  
Determinación IR 
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2.4. Población, muestreo y muestra 
Población 
 
El universo poblacional a estudiar está conformado por las 60 personas del 
área contable de las empresas del sector industrial, ubicadas en el distrito del 
Cercado de Lima, 2017. La cual se ha obtenido de la municipalidad del distrito 
antes mencionado.  
Muestreo 
 
Se utilizó el muestreo probabilístico, esto quiere decir que, se eligió una 
muestra aleatoria estratificada de 52 personas que trabajan en el área contable de 
las empresas del sector industrial en el distrito de Cercado de Lima. 
Muestra 
 








n: Tamaño de la muestra  
N: Tamaño de la población 
Z: Valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al nivel de 
confianza; para el 95%, z=1.96 
E: Máximo error permisible, es decir un 5% 
p: Proporción de la población que tiene la característica que nos interesa medir, 
es igual a 0.50.q: Proporción de la población que no tiene la característica que 
nos interesa medir, es igual a 0.50.












1 Aris Industrial S. A. 4 
2 Industrias Goldfish S. A. 4 
3 Epli S.A.C 4 
4 Mac Chemical S.A. 4 
5 TEXTIL EL AMAZONAS S.A. 4 
6 P&G INDUSTRIAL PERU S.R.L. 4 
7 FABRICA PERUANA ETERNIT S.A. 4 
8 SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. 4 
9 NESTLE PERU S A 4 
10 FIBRAS INDUSTRIALES S A 4 
11 UNIVERSAL FLOORING S.A.C. 4 
12 TINTECOLOR S.A.C. 4 




2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
La técnica que se utilizó en esta investigación es la encuesta para la 
obtención de datos con el cual se obtuvo información acerca de hechos objetivos 
para determinar la relación que hay entre el precio de transferencia y el impuesto 
a la renta de las empresas. 
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El instrumento que se aplicó para la obtención de la información fue el 
cuestionario, el cual permite recopilar información de manera confiable y 
valida, el formato será redactado en forma de afirmaciones e individual y tiene 
que ser coherente, según la escala Likert con 5 niveles de respuesta, la cual 
se va a recopilar información acerca de las variables que se van a investigar y 
así poder identificar el problema de investigación. 
 
Este instrumento tiene la desventaja que es algo similar a una fotografía, 
una imagen estática de la realidad, la ventaja es la facilidad de respuesta, 
está redactado en forma de afirmación donde se obtuvo información de las 
variables. 
 
Se tomó en cuenta sus principios: 
 
Validez: Los instrumentos fueron efectuados a través del Criterio de 
Juicios de Expertos, se obtuvo con la participación de 02 Magister y 01 
Doctorado, docentes de la universidad, quienes validaron el cuestionario por 
cada una de las variables. El instrumento que mide los indicadores, indica el 




Confiabilidad: Indica que los instrumentos usados hicieron mediciones 
estables y consistentes, reflejando el valor real del indicador, da la 
consistencia de las puntuaciones obtenidas por las mismas personas. 
 
2.6. Método de análisis de datos  
 
El presente trabajo de investigación tiene como finalidad “Determinar de 
qué manera los precios de transferencia se relacionan con el impuesto a la 
renta en las empresas del sector industrial en el distrito del Cercado de Lima, 
2017”, en él se realizará un estudio cuantitativo.
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Se realizará una investigación cuantitativa; ya que se aplicará la 
recolección de datos para probar la hipótesis, con base a una medición 
numérica y análisis estadístico. 
 
2.7. Aspectos éticos 
 
En la elaboración del proyecto de tesis, se cumple a la ética profesional, desde 
su punto de vista habitual con los principios fundamentales de moral individual y 
social; a través de normas y reglas de conducta teniendo en cuenta el Código de 






3.1 Análisis de confiabilidad del instrumento Precios de Transferencia 
 
Para la validez del instrumento se empleó el alpha de cronbach, la cual se 
encarga de determinar la media ponderada de las correlaciones entre las variables 








 es la varianza del ítem i, 
 es la varianza de la suma de todos los ítems y 
 k es el número de preguntas o ítems. 
 
El instrumento está compuesto por 13 ítems, siendo el tamaño de muestra 52 
encuestados. El nivel de confiabilidad de la investigación es 95%. Para determinar 
el nivel de confiabilidad con el alpha de cronbach se utilizó el software estadístico 














Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 52 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 52 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
 
Estadísticas de fiabilidad 






El valor del alpha de cronbach cuanto más se aproxime a su valor máximo, 1, 
mayor es la fiabilidad de la escala. Además, en determinados contextos y por tácito 
convenio, se considera que valores del alfa superiores a 0,7 (dependiendo de la 
fuente) son suficientes para garantizar la fiabilidad de la escala. Teniendo así que 
el valor de alpha de cronbach para nuestro instrumento es 0.863, por lo que 












Validez Ítem por Ítem 
 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 























50,19 45,805 ,246 ,869 
2.La vinculación con 
empresas nacionales 
es importante para el 
crecimiento de la 
empresa 
50,52 42,137 ,576 ,850 




beneficios a la 
empresa 
50,37 40,158 ,667 ,844 
4.En la entrega de 
título gratuito es 
necesario aplicar los 
Precios de 
transferencia 
50,31 45,629 ,326 ,864 
5.Es necesario 
aumentar los 




50,29 42,680 ,528 ,853 
6.Se debe aplicar 
Acuerdos Anticipado 
de Precios (APA) 
para sus Precios de 
Transferencia 
50,04 41,293 ,704 ,843 
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7.La tasación le ha 
resultado útil en sus 
últimas operaciones 
donde aplique PT 
50,12 41,712 ,652 ,846 
8.Al determinar el 
valor a una operación 
se debe realiza un 
análisis de 
comparabilidad 




juradas que está 
obligado a presentar 
50,21 39,621 ,735 ,840 
10.Está de acuerdo 
con las obligaciones 
formales 
relacionadas con los 
PT 
50,10 42,245 ,557 ,852 
11.Se debe ampliar a 
más contribuyentes 
la exoneración de 
presentar DJI 
50,12 42,810 ,477 ,857 
12.Considera 
justificadas las 
infracciones por no 
presentar la DJI 
50,37 43,609 ,421 ,860 
13.Está de acuerdo 
con las sanciones y 
gradualidades por la 
no presentación de la 
declaración jurada 
50,35 42,780 ,505 ,855 
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3.2 Análisis de confiabilidad del instrumento Impuesto a la Renta 
 
Para la validez del instrumento se empleó el alpha de cronbach, la cual se 
encarga de determinar la media ponderada de las correlaciones entre las variables 










 es la varianza del ítem i, 
 es la varianza de la suma de todos los ítems y 




El instrumento está compuesto por 12 ítems, siendo el tamaño de muestra 52 
encuestados. El nivel de confiabilidad de la investigación es 95%. Para determinar 






Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 52 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 52 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
 
 
Estadísticas de fiabilidad 







El valor del alpha de cronbach cuanto más se aproxime a su valor máximo, 1, 
mayor es la fiabilidad de la escala. Además, en determinados contextos y por tácito 
convenio, se considera que valores del alfa superiores a 0,7 (dependiendo de la 
fuente) son suficientes para garantizar la fiabilidad de la escala. Teniendo así que 
el valor de alpha de cronbach para nuestro instrumento es 0.734, por lo que 
concluimos que nuestro instrumento es altamente confiable.
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Validez Ítem por Ítem 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 



















conocer el valor de 
operaciones similares 
al costear sus 
existencias para el 
Impuesto a la Renta 
46,29 24,366 ,431 ,710 
15.La tasación de los 
AF influye en su 
declaración del 
Impuesto a la Renta 
45,90 26,442 ,218 ,732 
16.El costo de los 
servicios prestados 
influye directamente 
en el Impuesto a la 
Renta 
46,13 21,609 ,611 ,680 
17.Son necesarios 





46,35 21,760 ,611 ,681 
18.Se deben corregir 
operaciones 
sobrevaluadas luego 
de la determinación 
de Impuesto a la 
Renta 
46,67 22,381 ,495 ,697 
19.Se deben corregir 
operaciones 
subvaluadas luego 
de la determinación 
de Impuesto a la 
Renta 
46,44 25,506 ,197 ,738 
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20.Es necesario 
realizar ajustes para 
subsanar los errores 
en la valuación de 
operaciones 
46,42 24,680 ,215 ,741 
21.Considera 
necesario realizar un 
análisis de perjuicio 
fiscal para la 
determinación del 
Impuesto a la Renta 
46,33 23,950 ,357 ,718 
22.Se deben registrar 




vinculadas para el 
Impuesto a la Renta 





deducibles para el 
Impuesto a la Renta 
46,27 24,397 ,370 ,716 
24.Ha generado 
utilidad operativa en 
las operaciones con 
vinculadas que 
afecten el Impuesto a 
la Renta 
46,00 24,078 ,438 ,708 
25.Los métodos 
aplicados han sido 
los correctos para la 
determinación del 
Impuesto a la Renta 








3.3  Resultados 
 
Descripción de resultados 
  
 En este capítulo se presenta los datos recolectados teniendo en cuenta el 
objetivo del estudio. 
 
 Determinar de qué manera los precios de transferencia relacionan con el 
impuesto a la renta en las empresas del sector industrial en el distrito del Cercado 




Análisis descriptivo de la variable Precio de Transferencia 
 
Tabla N°01: Descripción de Precio de Transferencia 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido INEFICIENTE 26 50,0 
EFICIENTE 26 50,0 
Total 52 100,0 
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
Figura N°01. Descripción de Precio de Transferencia 
 
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
 
Interpretación:   
 
De la encuesta aplicada a las empresas del sector industrial en el distrito de 
Cercado de Lima la mitad de las personas encuestadas tiene un ineficiente 
conocimiento de precio de transferencia, ello se debe a los últimos cambios que 
existe en el reglamento y la falta de aplicación de la normativa mientras que la otra 
mitad tiene un eficiente conocimiento de precio de transferencia.
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Tabla N°02: Descripción de Ámbito de Aplicación  
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido INEFICIENTE 36 69,2 
EFICIENTE 16 30,8 
Total 52 100,0 
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
Figura N°02. Descripción del Ámbito de Aplicación 
 
Fuente: SPSS Vs. 24 
Interpretación:  
 
 De la encuesta aplicada a las empresas del sector industrial en el distrito de 
Cercado de Lima la mayoría de las personas encuestadas tiene un ineficiente 
conocimiento del ámbito de aplicación, ya que los precios de transferencia no solo 
se dan para las operaciones con partes vinculadas, sino también desde, hacia 
paraísos fiscales y en es aplicada también en operaciones de transferencia 




Tabla N°03: Descripción de Valor Asignado 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido INEFICIENTE 26 50,0 
EFICIENTE 26 50,0 
Total 52 100,0 
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
Figura N°03. Descripción de Valor Asignado 
 





De la encuesta aplicada a las empresas del sector industrial en el distrito de 
Cercado de Lima la mitad de las personas encuestadas tiene un ineficiente 
conocimiento de valor asignado, ya que no se tiene en cuenta lo indicado en la 
norma, mientras que la otra mitad tiene un eficiente conocimiento de valor asignado, 
teniendo en cuenta las metodologías y demás requisitos para cumplir con la 




Tabla N°04: Descripción de Normas Legales 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido INEFICIENTE 27 51,9 
EFICIENTE 25 48,1 
Total 52 100,0 
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
Figura N°04. Descripción de Normas Legales 
 




De la encuesta aplicada a las empresas del sector industrial en el distrito de 
Cercado de Lima la mayoría de las personas encuestadas tiene un ineficiente 
conocimiento de las normas legales, se debe a que las empresas contratan a una 
empresa externa para que realice el estudio y declaración de los precios de 








Tabla N°05: Descripción de Impuesto a la Renta 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido BAJO 31 59,6 
ALTO 21 40,4 
Total 52 100,0 
Fuente: SPSS vs 24 
 
Figura N°05. Descripción de Impuesto a la Renta. 
 




De la encuesta aplicada a las empresas del sector industrial en el distrito de 
Cercado de Lima la mayoría de las personas encuestadas tienen un bajo 
conocimiento sobre el Impuesto a la Renta, ya que al no haber hecho un ajuste en 
la determinación del Impuesto a la renta desconoce el impacto, respecto la minoría 
si tiene un alto conocimiento sobre impuesto a la renta y la implicancia con los 




Tabla N°06: Descripción de Valor de Mercado 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido BAJO 31 59,6 
ALTO 21 40,4 
Total 52 100,0 
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
Figura N°06. Descripción de Valor del Mercado 
 




De la encuesta aplicada a las empresas del sector industrial en el distrito de 
Cercado de Lima la mayoría de las personas encuestadas tienen un bajo 
conocimiento sobre valor del mercado, ya que no toman en cuenta lo indicado en 
la Ley del Impuesto a la Renta en sus operaciones y la minoría si tiene un alto 







Tabla N°07: Descripción de Hecho Imponible 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido BAJO 31 59,6 
ALTO 21 40,4 
Total 52 100,0 
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
Figura N°07. Descripción de Hecho Imponible 
 




De la encuesta aplicada a las empresas del sector industrial en el distrito de 
Cercado de Lima la mayoría de las personas encuestadas tienen un bajo 
conocimiento sobre los efectos que genera el hecho imponible al desconocer el 







Tabla N°08: Descripción de Estado de Resultado 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido BAJO 37 71,2 
ALTO 15 28,8 
Total 52 100,0 
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
  
Figura N°08. Descripción de Estado de Resultado 
 




De la encuesta aplicada a las empresas del sector industrial en el distrito de 
Cercado de Lima la mayoría de las personas encuestadas tienen un bajo 
conocimiento sobre efecto en el estado de resultados por las operaciones con 






Tabla N°09: Precio de transferencia e impuesto a la renta 




Total BAJO ALTO 
PRECIO DE 
TRANSFERENCIA 
INEFICIENTE Recuento 22 4 26 
% del total 42,3% 7,7% 50,0% 
EFICIENTE Recuento 9 17 26 
% del total 17,3% 32,7% 50,0% 
Total Recuento 31 21 52 
% del total 59,6% 40,4% 100,0% 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de las empresas del sector industrial. 
Figura N°09. Precio de transferencia e impuesto a la renta 
 
Fuente: SPSS Vs. 24 
 Interpretación: 
Los 52 trabajadores encuestados de las empresas del sector industrial en el 
distrito de Cercado de Lima, la mitad tiene un ineficiente conocimiento de precio de 
transferencia, de los cuales casi todos tienen un bajo conocimiento del Impuesto a 
la Renta y los demás  tiene un alto conocimiento, así mismo la otra mitad 
manifiestan que  tienen un eficiente conocimiento de precio de transferencia, de los 
cuales el 32% muestra que tiene un alto conocimiento del Impuesto a la Renta 
mientras que la diferencia de la minoría  muestra que tienen un bajo conocimiento, 
esto se debe a que tiene un ineficiente conocimiento en la normativa de precios de 
transferencia y las implicancia que conlleva en la determinación del Impuesto a la 
Renta. 
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Tabla N°10: Precio de transferencia y Valor del Mercado 




Total BAJO ALTO 
PRECIO DE 
TRANSFERENCIA 
INEFICIENTE Recuento 21 5 26 
% del total 40,4% 9,6% 50,0% 
EFICIENTE Recuento 10 16 26 
% del total 19,2% 30,8% 50,0% 
Total Recuento 31 21 52 
% del total 59,6% 40,4% 100,0% 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de las empresas del sector industrial. 
  
Figura N°10. Precio de transferencia y Valor del Mercado 
 
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
Interpretación:  
Los 52 trabajadores encuestados de las empresas del sector industrial en el 
distrito de Cercado de Lima, la mitad tiene un ineficiente conocimiento de precio de 
transferencia, de los cuales casi todos tienen un bajo conocimiento del valor del 
mercado y los demás  tiene un alto conocimiento, así mismo manifiestan que la otra 
mitad tiene un eficiente conocimiento de precio de transferencia, de los cuales el 
30% muestra que tiene un alto conocimiento de valor del mercado mientras que la 
diferencia de la minoría  muestra que tienen un bajo conocimiento, esto se debe a 
que no siempre se hace un comparación o aplicación según la Ley del Impuesto a 
la Renta.  
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Tabla N°11: Precio de transferencia y hecho imponible 








Recuento 19 7 26 
% del total 36,5% 13,5% 50,0% 
EFICIENTE 
Recuento 12 14 26 
% del total 23,1% 26,9% 50,0% 
Total 
Recuento 31 21 52 
% del total 59,6% 40,4% 100,0% 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de las empresas del sector industrial. 
 
Figura N°11. Precio de Transferencia y Hecho Imponible 
 
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
Interpretación:  
Los 52 trabajadores encuestados de las empresas del sector industrial en el 
distrito de Cercado de Lima, la mitad tiene un ineficiente conocimiento de precio de 
transferencia, de los cuales casi todos tienen un bajo conocimiento de hecho 
imponible y los demás  tiene un alto conocimiento, así mismo manifiestan que la 
otra mitad  tiene un eficiente conocimiento de precio de transferencia, de los cuales 
el 27% muestra que tiene un alto conocimiento de hecho imponible mientras que la 
diferencia de la minoría  muestra que tienen un bajo conocimiento, eso se debe a 
que después del generar el hecho imponible no se prevé las consecuencias 
respecto a la normativa de Precios de Transferencia. 
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Tabla N°12: Precio de Transferencia y Estado de Resultado 
Tabla cruzada PRECIO DE TRANSFERENCIA * ESTADO DE RESULTADO 
 






Recuento 24 2 26 
% del total 46,2% 3,8% 50,0% 
EFICIENTE 
Recuento 13 13 26 
% del total 25,0% 25,0% 50,0% 
Total 
Recuento 37 15 52 
% del total 71,2% 28,8% 100,0% 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de las empresas del sector industrial. 
 
Figura N°12. Precio de Transferencia y Estado de Resultado 
 
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
Interpretación:  
Los 52 trabajadores encuestados de las empresas del sector industrial en el 
distrito de Cercado de Lima, la mitad tiene un ineficiente conocimiento de precio de 
transferencia, de los cuales casi todos tienen un bajo conocimiento de estado de 
resultado y los demás  tiene un alto conocimiento, así mismo manifiestan que la 
otra mitad  tiene un eficiente conocimiento de precio de transferencia, de los cuales 
la mitad de esta muestra que tiene un bajo conocimiento del estado de resultado 
mientras que la diferencia muestra que tienen un alto conocimiento, ello porque 
desconocen el impacto en la utilidad operativa en el estado de resultado, que como 
consecuencia tiene relación con la determinación del impuesto a la renta. 
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H0: Los datos provienen de una distribución normal. 
H1: Los datos no provienen de una distribución normal.  
 
Tabla N°13: Prueba de Kolmogorov-Smirnov 
 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico Gl Sig. 
PRECIO DE TRANSFERENCIA  ,339 52 ,000 
AMBITO DE APLICACION  ,438 52 ,000 
VALOR ASIGNADO ,339 52 ,000 
NORMAS LEGALES ,349 52 ,000 
IMPUESTO A LA RENTA ,389 52 ,000 
VALOR DEL MERCADO  ,389 52 ,000 
HECHO IMPONIBLE ,389 52 ,000 
ESTADO DE RESULTADO  ,447 52 ,000 




En la tabla 13 se observa que el resultado obtenido en la prueba de 
normalidad, nos da un grado de significación de 0.00 siendo estos valores menores 
al 0.05, la cual se afirma que los datos no provienen de una distribución normal y 
pertenecen a pruebas no paramétricas.
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Planteamos las siguientes hipótesis:  
 
H0: El precio de transferencia tiene relación con el impuesto a la renta en 
empresas del sector industrial del distrito de Cercado de Lima, 2017. 
 
HG: El precio de transferencia no tiene relación con el impuesto a la renta en 
empresas del sector industrial del distrito de Cercado de Lima, 2017. 
 
Nivel de significancia:   α = 0.05 = 5% de margen máximo de error 
 
Regla de decisión:   p ≥ α  →  se acepta la hipótesis nula H0  



































Sig. (bilateral) . ,000 
N 52 52 
IMPUESTO A LA RENTA  Coeficiente de 
correlación 
,510** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 52 52 




Dado el nivel de significancia o valor de p = 0.000 es menor que 0.05 permite 
rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Es decir que el precio de 
transferencia se relaciona con el impuesto a la renta. Además, el coeficiente de Rho 
Spearman = .510, indica que la relación entre el precio de transferencia con el 
impuesto a la renta en las empresas del sector industrial del distrito de Cercado de 
Lima es correlación positiva moderada. Además, la correlación es directamente 




Hipótesis Específicos 1 
 
Ha: El precio de transferencia se relacionan con el valor del mercado en 
empresas del sector industrial del distrito de Cercado de Lima, 2017. 
 
Ho: El precio de transferencia no se relacionan con el valor del mercado en 
empresas del sector industrial del distrito de Cercado de Lima, 2017. 
 
Nivel de significancia: a =0.05=5% de margen de error 
 
Regla de decisión: p ≥ a  →  se acepta la hipótesis nula  
  
                              P ≤ a  →  se acepta la hipótesis alterna 
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Sig. (bilateral) . ,001 
N 52 52 
VALOR DEL MERCADO  Coeficiente de 
correlación 
,431** 1,000 
Sig. (bilateral) ,001 . 
N 52 52 




Dado el nivel de significancia o valor de p = 0.001 es menor que 0.05 permite 
rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Es decir que el precio de 
transferencia se relaciona con el valor del mercado. Además, el coeficiente de Rho 
Spearman = .431, indica que la relación entre el precio de transferencia y el valor 
del mercado en las empresas del sector industrial del distrito de Cercado de Lima, 
es correlación moderada. Además, la correlación es directamente proporcional 
(tiene signo positivo). 
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Hipótesis Específicos 2 
 
Ha: El precio de transferencia se relaciona con el hecho imponible en 
empresas del sector industrial del distrito de Cercado de Lima, 2017. 
 
Ho: El precio de transferencia no se relaciona con el hecho imponible en 
empresas del sector industrial del distrito de Cercado de Lima, 2017. 
 
Nivel de significancia: a =0.05=5% de margen de error 
 
Regla de decisión: p ≥ a  →  se acepta la hipótesis nula  
  
                              P ≤ a  →  se acepta la hipótesis alterna 
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Sig. (bilateral)  . ,049 
N 52 52 
HECHO IMPONIBLE  Coeficiente de 
correlación 
,274* 1,000 
Sig. (bilateral) ,049 . 
N 52 52 




Dado el nivel de significancia o valor de p = 0.049 es menor que 0.05 permite 
rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Es decir que el precio de 
transferencia se relaciona con el hecho imponible. Además, el coeficiente de Rho 
Spearman = .274, indica que la relación entre el precio de transferencia con el 
hecho imponible en las empresas del sector industrial del distrito de Cercado de 
Lima es correlación baja. Además, la correlación es directamente proporcional 
(tiene signo positivo). 
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Hipótesis Específicos 3 
 
Ha: El precio de transferencia se relaciona con el estado de resultado en 
empresas del sector industrial del distrito de Cercado de Lima, 2017. 
 
Ho: El precio de transferencia no se relaciona con el estado de resultado en 
empresas del sector industrial del distrito de Cercado de Lima, 2017. 
 
Nivel de significancia: a =0.05=5% de margen de error 
 
Regla de decisión: p ≥ a  →  se acepta la hipótesis nula   
                              P ≤ a  →  se acepta la hipótesis alterna 
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Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 





Dado el nivel de significancia o valor de p = 0.000 es menor que 0.05 permite 
rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Es decir que el precio de 
transferencia se relaciona con el estado de resultado. Además, el coeficiente de 
Rho Spearman = .467, indica que la relación entre el precio de transferencia con el 
estado de resultado en las empresas del sector industrial del distrito de Cercado de 




CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN      
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                                    DISCUSIÓN 
 
De los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, se puede 
establecer la siguiente discusión e interpretación. 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal determinar 
de qué manera el precio de transferencia se relacionan con el impuesto a la renta 
en las empresas del sector industrial en el distrito de Cercado de Lima, 2017. 
En la prueba de validez de los instrumentos se procedió a utilizar el Alpha de 
Cronbach obteniendo como resultados 0,863 y 0,734 para los instrumentos de 
precios de transferencia e impuesto a la renta, los cuales constan de 13 y 12 ítems, 
teniendo un nivel de confiabilidad 95% siendo un valor optimo del alpha de 
cronbach aquel valor que se aproxime más a 1 y que sus valores sean superiores 
a 0.7, los cuales garantizan la fiabilidad de dicha escala, en el caso de este estudio 
ambos valores son superiores a 0.7, por lo que nos permite decir que los 
instrumentos son los suficientemente confiables. 
 
1. Según los resultados estadísticos obtenidos, el precio de transferencia 
tiene relación con el impuesto a la renta en las empresas del sector 
industrial en el distrito de Cercado de Lima, 2017, debido a que los 
resultados obtenidos de la hipótesis general se aplicó la prueba de Rho 
de Spearman, donde el valor del nivel de significancia o el valor de  p= 
0.000 es menor que 0.05, donde se ha considerado un nivel de 
confiabilidad de 95% con un margen de error de 5%, lo cual nos conlleva 
a mencionar que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna, es así que esta prueba nos permite corroborar que hay relación 
entre precio de transferencia e impuesto a la renta en las empresas del 
sector industrial en el distrito de Cercado de Lima, 2017. Así mismo, estos 
resultados confirman el estudio realizado por Chiclote & Salinas (2015), 
en donde concluye que hay las primeras normativas de precio de 
transferencia contribuyen a prevenir la evasión fiscal evitando la 
subvaluación o sobrevaloración de precios de los bienes y/o servicios, ya 
que buscan registrar los precios a valores de mercado. Además, que los
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 precios de transferencia buscan una equidad en el pago de impuestos 
en operaciones entre empresas vinculadas, es decir buscan un 
sinceramiento en el precio de los bienes y servicios transferidos. Castro 
(2013) concluye de la importancia de la aplicación de los precios de 
transferencia ya que nos permiten verificar si se ha utilizado de una 
manera correcta, de tal manera que se puede identificar la evasión de 
impuestos. 
 
2. En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis específica N° 1 se 
aplicó la prueba de Rho de Spearman donde el valor del nivel de 
significancia o el valor de p=0.001 es menor que 0.05, donde se ha 
considerado un nivel de confiabilidad del 95% con un margen de error del 
5%, lo cual nos conlleva a mencionar que se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alterna, es así que esta prueba nos permite 
corroborar que los precios de transferencia se relaciona con el valor del 
mercado en las empresas del sector industrial en el distrito de Cercado 
de Lima, 2017. Así mismo, estos resultados confirman en el estudio 
realizado por Castro (2013) concluye que el valor de mercado se toma 
como referencia, ya que en este punto se tomarán en cuenta los distintos 
métodos de valoración, los mismos que se convierten en una herramienta 
necesaria para evitar posibles sanciones y/o multas en caso se detecten 
que no se aplicaron debidamente.  
 
3. En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis específica N°2 se 
aplicó la  prueba de Rho de Spearman, donde el valor del nivel de 
significancia o el valor de p=0.049 es menor a 0.05,  donde se ha 
considerado un nivel de confiabilidad del 95% con un margen de error de 
5%, lo cual nos conlleva a mencionar que se rechaza la hipótesis nula y 
acepta la hipótesis alterna, es así que esta prueba nos permite corroborar 
que el precio de transferencia se relaciona con el hecho imponible en 
empresas del sector industrial en el distrito del Cercado de Lima, 
2017.Así mismo, estos resultados confirman el estudio realizado por 
Avantto Laverian (2013) refleja el principal problema que tiene el ente 
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fiscalizador nacional, la “Evasión de impuestos”, ya que según los datos 
presentados el Grupo Telefónica del Perú el mal uso de la metodología 
aplicada genera una alteración en los resultados, razón por la cual no 
obtienen beneficios económicos y por tanto sus impuestos por pagar se 
reducen. Tomamos como base la presente a fin de poder demostrar que 
la alteración del precio de transferencia incide directamente en las 
obligaciones tributarias que posee la empresa para con el Estado. 
 
4. En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N°3 se 
aplicó la prueba de Rho de Spearman, donde el valor del nivel de 
significancia o el valor de p= 0.000 es menor que 0.05, donde se ha 
considerado un nivel de confiabilidad del 95% con un margen de error de 
5%, lo cual nos conlleva a mencionar que se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alterna, es así que esta prueba nos permite 
corroborar que el precio de transferencia se relaciona con el estado de 
resultado en las empresas del sector industrial en el distrito de Cercado 
de Lima, 2017.  Así mismo, estos resultados confirman el estudio 
realizado por Chaman, (2014) concluye que una inadecuada aplicación 
de los métodos de valoración incide directamente en el cálculo y pago del 
Impuesto a la Renta que se debe pagar al estado, por las rentas 
generadas entre empresas vinculadas, es por este motivo que nos hemos 
basado en este trabajo a fin de poder observar las dificultades que 









La información conseguida en la investigación se concluye que: 
 
1. Según la hipótesis general planteada, se ha logrado verificar y contrastar 
con la realidad que el precio de transferencia se relaciona con el 
impuesto a la renta en empresas del sector industrial de Cercado de 
Lima, 2017, ya que los precios de transferencia deben ser al valor de 
mercado aplicando los diversos métodos y así no tener un perjuicio fiscal, 
afectando al impuesto a la renta declarado o por declarar. Cabe 
mencionar que las transacciones con paraísos fiscales también son 
importantes identificarlas para darle el tratamiento correspondiente. 
 
2. Se puede concluir ante la primera hipótesis específica planteada y 
validada que el precio de transferencia se relaciona con el valor de 
mercado en empresas del sector industrial en el distrito de Cercado de 
Lima, 2017, debido a que se debe de demostrar la naturaleza de la 
operación, aplicando la normativa de la Ley del Impuesto a la Renta, así 
no tener contingencias tributarias en una eventual fiscalización. 
 
3. Se puede concluir ante la segunda hipótesis específica planteada y 
validada que el precio de transferencia se relaciona con el valor de 
mercado en empresas del sector industrial en el distrito de Cercado de 
Lima, 2017, el no reconocimiento del hecho imponible dentro del marco 
de precios de transferencia, puede ser motivo de un inadecuado 
determinación del impuesto a la renta ya sea por sobrevaluación o 
subvaluación teniendo que realizar ajuste contables para poder reparar 
el margen que no se haga tomado en el momento de la declaración 
jurada anual. 
 
4. Se puede concluir ante la tercera hipótesis específica planteada y 
validada que el precio de transferencia se relaciona con el estado de 
resultado en empresas del sector industrial en el distrito de Cercado de 
Lima, 2017, ya que las operaciones que se realizan entre empresas 
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vinculadas se van a ver reflejados en la utilidad operativa  de manera 
fehaciente siempre y cuando las transacciones se hayan realizado de 
manera correcta aplicando lo estipulado en la Ley del impuesto a la renta, 
de no tener un aplicación correcta la información presenta en el estado 
de resultado no será netamente confiable.
 
 





La información conseguida en la investigación nos permite dar las siguientes 
recomendaciones: 
 
1. Se recomienda a las empresas del sector industrial del distrito de 
Cercado de Lima, 2017, tener la presente la normativa vigente de los 
precios de transferencia, de tal manera que no se vean perjudicados por 
una mala valoración de las transacciones con empresas vinculadas y 
esto afecte a la determinación del impuesto a la renta. 
 
2. Se recomienda que las empresas del sector industrial del distrito de 
Cercado de Lima, 2017, determinen mediante las metodologías 
establecidas el valor del mercado con el propósito fundamental de probar 
la naturaleza y consistencia de las operaciones de acuerdo la Ley del 
Impuesto a la Renta. 
 
3. Se recomienda que las empresas del sector industrial del distrito de 
Cercado de Lima, 2017, tengan en cuenta que los hechos imponibles 
generan obligaciones ante el fisco es por ello que la correcta aplicación 
de la normativa y conocimiento del mismo hará disminuir el perjuicio 
fiscal o en los mejores casos no tenerlo. 
 
4. Se recomienda que las empresas del sector industrial del distrito de 
Cercado de Lima, 2017, realicen sus operaciones al valor del mercado 
para reflejar fehacientemente su rentabilidad en el estado de resultados 
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Anexo N°1: Matriz de consistencia 
“Precio de Transferencia y el Impuesto a la Renta en empresas del Sector Industrial en el distrito de Cercado de Lima, 2017. 
 
PROBLEMAS GENERAL OBJETIVOS GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLES E INDICADORES METODOLOGÍA 
 
¿De qué manera el precio de 
transferencia se relaciona con el 
impuesto a la renta en empresas del 
sector industrial del distrito de 
Cercado de Lima, 2017?  
 
Determinar si el precio de transferencia 
se relaciona con el impuesto a la renta 
en empresas del sector industrial de 
Cercado de Lima, 2017 
 
El precio de transferencia tiene 
relación con el impuesto a la renta 
en empresas del sector industrial 




Precio de Transferencia 
 
Indicadores: 
- Paraísos Fiscales 
- Empresas vinculadas nacionales 
- Empresas vinculadas transnacionales 
- Entrega a título gratuito 
- Metodología 
- Acuerdos anticipados 
- Tasación 
- Análisis de comparabilidad 
- Declaraciones Juradas 









- Activo Fijo 
- Servicios 




- Perjuicio Fiscal 
- Ingreso 
- Gasto 
- Utilidad operativa 
- Determinación del IR 
 
1. Tipo de investigación: 
Investigación Correlacional.  





La población está conformada 
por 52 personas del área 
contable de las empresas del 
sector industrial del distrito 
de Cercado de Lima. 
4.Técnicas de recolección de 
datos: 
Encuesta al personal contable 
de las empresas seleccionadas.  
5.Instrumento: 
Cuestionario de elaboración 
propia. 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICOS 
 
¿De qué manera el precio de 
transferencia se relaciona con el valor 
del mercado en las empresas del 
sector industrial del distrito de 
Cercado de Lima, 2017? 
 
¿De qué manera el precio de 
transferencia se relaciona con el 
hecho imponible en las empresas del 
sector industrial del distrito de 
Cercado de Lima, 2017? 
 
¿De qué manera el precio de 
transferencia se relaciona con el 
estado de resultado en las empresas 
del sector industrial del distrito de 
Cercado de Lima, 2017? 
 
Determinar de qué manera el precio de 
transferencia se relaciona con el valor 
del mercado en las empresas del sector 
industrial del distrito de Cercado de 
Lima, 2017 
 
Determinar de qué manera el precio de 
transferencia se relaciona con el hecho 
imponible en las empresas del sector 
industrial del distrito de Cercado de 
Lima, 2017 
 
Determinar de qué manera el precio de 
transferencia se relaciona con el estado 
de resultado en las empresas del sector 
industrial del distrito de Cercado de 
Lima, 2017 
 
El precio de transferencia se 
relaciona con el valor de mercado 
en las empresas del sector industrial 
del distrito de Cercado de Lima, 
2017 
 
El precio de transferencia se 
relaciona con el hecho imponible en 
las empresas del sector industrial de 
Cercado de Lima, 2017 
 
 
El precio de transferencia se 
relaciona con el estado de resultado 
en las empresas del sector industrial 




Anexo N° 2: Validación de Instrumentos por experto 
 
 
CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
 




Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
 
 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, 
hacer de su conocimiento que siendo estudiante del X ciclo de Contabilidad de la Universidad 
Cesar Vallejo, en la sede Lima Norte requiero validar el instrumento con el cual recogeré la 
información necesaria para poder desarrollar mi investigación y con la cual optaré el grado 
de Contador Público. 
 
El título nombre de mi proyecto de investigación es: PRECIO DE TRANSFERENCIA 
Y EL IMPUESTO A LA RENTA EN EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL EN EL 
DISTRITO DE CERCADO DE LIMA, 2017 y siendo imprescindible contar con la aprobación 
de docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado 
conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o 
investigación educativa. 
 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de Operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin 










































CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
 




Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
 
 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, 
hacer de su conocimiento que siendo estudiante del X ciclo de Contabilidad de la Universidad 
Cesar Vallejo, en la sede Lima Norte requiero validar los instrumentos con el cual recogeré 
la información necesaria para poder desarrollar mi investigación y con la cual optaré el grado 
de Contador Público. 
 
El título nombre de mi proyecto de investigación es: PRECIO DE TRANSFERENCIA 
Y EL IMPUESTO A LA RENTA EN EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL EN EL 
DISTRITO DE CERCADO DE LIMA, 2017 y siendo imprescindible contar con la aprobación 
de docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado 
conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o 
investigación educativa. 
 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de Operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin 




















































CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
 




Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
 
 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, 
hacer de su conocimiento que siendo estudiante del X ciclo de Contabilidad de la Universidad 
Cesar Vallejo, en la sede Lima Norte requiero validar los instrumentos con el cual recogeré 
la información necesaria para poder desarrollar mi investigación y con la cual optaré el grado 
de Contador Público. 
 
El título nombre de mi proyecto de investigación es: PRECIO DE TRANSFERENCIA 
Y EL IMPUESTO A LA RENTA EN EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL EN EL 
DISTRITO DE CERCADO DE LIMA, 2017 y siendo imprescindible contar con la aprobación 
de docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado 
conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o 
investigación educativa. 
 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de Operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin 
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